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Auszug
Sprachfertigkeit besteht aus vier Fertigkeiten. Die sind 1) Hörfertigkeit, 2) Sprechfertigkeit, 3) Lesefertigkeit, und 4)
Schreibfertigkeit. Lesefertigkeit ist eine wichtigsten Fertigkeiten aber es ist nicht so einfach. Ein Art von der
Lesefertigkeit ist Lesenverständis. Deshalb muss Lehrer verschiedene Methoden anwenden, die die Schüler
Leseverstehen steigern können. Deshalb muss der Lehrer eine richtige Lesemethode haben, die den Schülern erleichter
können, Texte zu verstehen. Eine der Methoden ist die Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student Have.
Die Probleme dieser Untersuchung sind, (1) Wie ist die Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student Have
im Deutschen Leseverstehen der Schülern Klasse XI Sprache an der SMAN 1 Krian? (2) Wie ist das Lernergebnis der
Schüler Klasse XI Sprache SMAN 1 Krian mit dem Konstruktivismus Typ Question Student Have?
Die Zeile dieser Untersuchung sind, (1) um die Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student Have im
Deutschen Leseverstehen der Schülern Klasse XI Sprache an der SMAN 1 Krian zu beschreiben. (2) um die
Lernergebnisse der Schülern Klasse XI Sprache an der SMAN 1 Krian mit der Konstruktivismus Typ Question Student
Have zu beschreiben.
Diese Untersuchungsmethode ist eine qualitative Untersuchung und die Datenanalyse von dieser Untersuchung ist
diskriptive. Diese Unstersuchung dauert drei Sitzungen. In der ersten Sitzung ist der Lernprozess ohne der
Konstruktivismus Typ Question Student Have, und der zweiten und dritten Sitzung dauert der Lernprozess mit dem
Konstruktivismus Typ Question Student Have. Die Daten der Untersuchung sind das Ergebnis der Observationsblatt
und Lernergebnisse. (1) Das Ergebniss der Observationsblatt enthält Beobachtungen von der Schüleraktivitӓten
wӓhrend des Lernprozess der Lesefertigkeit, die der Konstruktivismus Typ Question Student Have anwenden. Die
Daten werden analysiert, um den Prosentsatz Anstieg festzustellen. Das Ergebnis ist die allgemeine Hӓufigkeit von
93,2% Schüleraktivitӓten und das Kriterium ist sehr gut. Weil es groβesten Punktzahlen vier mit der Anzahl 69,2% hat.
(2) Die Teste als Lernergebnisse sind Pre-test und Pos-test. Von der Pre-und Post-Test kann man erkennen, dass der
Wert der Klassedurchschnitwert erlebt einen Anstieg von 61,01 bis 91,01.
Die Untersuchungergebniss zeigt, dass die Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student Have zum
Leseverstehen und die Schülern des Lernergebnisses steigern können.
Stichwörter: Leseverstehen, der Konstruktiv typ Question student have
Abstract
Languange skill consists of four skills. They are 1) listening 2) speaking, 3) reading, and 4) writing. Lesen is the most
important skill and the one type of reading skills is Reading comprehesion. Therefore, teachers must use a variety of
methods that can improve the students reading comprehension. The One of the methods is the application of
constructivism type Questionmark student have.
The problems of this research are (1) How is the application of constructivism type ““question student have”” for
reading comprehension of students in class XI language at SMAN 1 Krian? (2) How is the learning outcome of students
Class XI language  at SMAN 1 Krian by the application constructivism Type Question Have student?
The purpose of this reasearch are (1) to describe the application of constructivism Type Question student  Have for
reading comprehension of students in English class XI language at SMAN 1 Krian. (2) to describe the learning
outcomes of students Class XI language at SMAN 1 Krian student by the application constructivism type “question
student have”.
This research is a qualitative research method and the data analysis of this study is discriptive. This reasearch takes
three sessions. In the first session, the learning process without constructivism Type “question student have”, and the
second and third session takes the learning process with constructivism Type “question student have”. The data from
the study are the result of the observation sheet and learning outcomes. (1) The result of the observation sheet contains
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observations of the student activity by the application of constructivism type “question student have” will be analyzed
to determine the increase Prosentsatz. And the result of student activity is 92,3% and include to the exelent category .
(2) The tests of learning outcomes are pre-test and pos-test. From the pre-and post-test can be seen that the average
value of the class experienced an increase from 61.01 to 91.01.
The study result shows that the application of constructivism Type “Question student Have” for reading comprehension
can can improve reading comprehension skills of German language and increase the learning outcomes of students class
XI language SMA Negeri 1.
Keywords: Constructivism, Reading Comprehension,
Vorläufigen
Lesen ist eine der wichtigsten Sprachkenntnisse.
Ein Art von der Lesefertigkeit ist Lesevestehen.
Leseverstehen ist eine Fertigkeit, deren die Ziel ist um
dem text zu verstehen. Basieren auf dem Ergebniss der
Interviews mit der deutschen Sprachlehrerin an SMAN 1
Krian, Die Lesefähigkeit den Schülern SMA Negeri 1
Krian sind nicht so gut. Die Schülern können das
Gegenstand nicht besstimmen und die Geschichte in
wenigen Sätzen folgern. Das Problem ist, dass die
Schülern interessieren sich nicht lessen, so dass die
wortschatz Kenntnisse ebenfalls nicht viel. Auβerdem
Motivationsmangel und unattraktiver Lernmethoden sind
die Faktor warum Schülern nicht in Lesen Unterricht
interessiert sind
Basieren auf dem Hintergrund, Die Probleme
dieser Untersuchung sind, (1) Wie ist die Anwendung der
Konstruktivismus Typ Question Student Have im
Deutschen Leseverstehen der Schülern Klasse XI
Sprache an der SMAN 1 Krian? (2) Wie ist das
Lernergebnis der Schüler Klasse XI IPA 2 SMAN 8
Kediri mit dem Konstruktivismus Typ Question Student
Have?
Die Zeile dieser Untersuchung sind, (1) um die
Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student
Have im Deutschen Leseverstehen der Schülern Klasse
XI Sprache an der SMAN 1 Krian zu beschreiben. (2) um
die Lernergebnisse der Schülern Klasse XI Sprache an
der SMAN 1 Krian mit der Konstruktivismus Typ
Question Student Have zu wissen
Machen die Schüler immer aktiv in den
Lernprozess ist eines der wichtigsten Prinzipien der
Erziehungspsychologie. Der Lehrer muss nicht immer
die Wissenschaft an die Schülern geben. Die Schülern
sollten ihre eigene Wissenschaft in seiner Kopf zu
konstruieren. Lehrer können diesen Prozess durch eine
Gelegenheit für Studenten, um ihre Ideen zu entdecken
und anwenden helfen. (Nur, 2000:2)
Der Konstruktivismus will den Schülern aktiver
werden, so dass die Lernerfahrung der Schülernwird
zunehmen.
Beim Lesen verpflichen die Schülern um das
Gegenstand und die Inhalten zu finden. Viele Methoden,
die von den Lehrern benutzen werden, um die Schülern
Lesefähigkeiten verbessern können,. Das ist Der
Konstruktivmus typ question student have.
Schritt-für-Schritt-Umsetzung einer
konstruktivistischen Ansatz (Suparno, 1997: 69):
1) Orientierung. Die Schülern haben die
Möglichkeit, um die Motivation für ein Thema zu
entwickeln.. Die Schülern haben die Möglichkeit, um die
Themen beobachten bevor das Thema untersucht werden.
Diese Aktivität kann durch eine offene Frage-und
Antwort- bei Lehrer zu Schüler über die Themen. Der
Lehrer fragt die Studenten über das Reisen. zum Beispiel,
wo bist du in den Ferien gereist?
2) Elicitasi. Der Lehrer hilfst die Schülern um die
Ideen aus zu drücken und dann Diskutieren. In dieser
Phase, verwendt der Lehrer Schüler typ question student
have (Suprijono, 2008:108. Die Schülern machen 3-4
gruppen. Sie müssen die Fragen, die sie wirklich die
Antwort bekommen möchten auf dem Text schreiben
und dann diskutieren.
3) Aplikation Idee. Idee oder Wissen, das von den
Schülern gebildet worden ist müssen auf viele
Situationen angewendet warden. Dadurch wird Das
Wissen von die Schülern mehr vollständig und detailliert.
In dieser Phase die Schülern wollen die Frage von ihre
Freunde in ihre Gruppe korrigieren. Sie wollen die
wichtigen Fragen wählen, die zu diesen Gruppen gehören
werden
4) Bewertung. Kann auftreten, wenn die
Anwendung von Wissen auf alltägliche Situationen
konfrontiert, jemanden braucht seine Ideen entweder
überarbeiten durch Hinzufügen von Bildunterschriften zu
ändern oder vollständiger sein. In dieser Phase wollen die
Schülern ihre Fragen an die Tafel schreiben dann
zusammen antworten. Lehrer will die Belohnung für
Studenten, die erfolgreich beantworten die Fragen richtig
als Motivation für die Schüler geben.
Der Konstruktivismus wird wirksamer sein in
Übereinstimmung mit unseren intellektuelle Bereitschaft.
deshalb der Konstruktivismus sollte nach einer logischen
Reihenfolge nach das Niveau, der Fähigkeit und
Erfahrung auf die Schülern. Zum Beispiel, bevor der
Unterricht beginnt müssen die Studenten ihre
Erfahrungen, die verbunden mit dem Thema behalten.
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Der Grund für die Schülern ist, Sie konnen die neue
Konzepte, die Sie im Auge bauen.
Untersuchung Methode
Diese Untersuchungsmethode ist eine
qualitative Untersuchung und die Datenanalyse von
dieser Untersuchung ist diskriptive. Qualitative
Forschung ist Forschung, die das Phänomen der, was mit
dem Gegenstand der Forschung zum Beispiel erlebt
verstehen will, Verhalten, Wahrnehmung, Handlung,
usw.., Ganzheitlich und durch Beschreibung in Form von
Worten und Sprache in einem bestimmten Kontext und
mit der natürlichen nutzen eine Vielzahl von natürlichen
Methoden. (Moleong, 2009:6).
Das Ziel dieser Forschung ist die Schülern
Klasse XI Sprache SMAN 1 Krian Schuljahr 2012/2013,
die von bestand aus 13 Schülern. Diese Unstersuchung
dauert drei Sitzungen. In der ersten Sitzung ist der
Lernprozess ohne der Konstruktivismus Typ Question
Student Have, und der zweiten und dritten Sitzung dauert
der Lernprozess mit dem Konstruktivismus Typ Question
Student Have. Die Daten der Untersuchung sind ; 1) Das
Ergebniss der Observationsblatt enthält Beobachtungen
von der Schüleraktivitӓten wӓhrend des Lernprozess der
Lesefertigkeit, die der Konstruktivismus Typ Question
Student Have anwenden 2) Die Teste als Lernergebnisse
sind Pre-test und Pos-test
Techniken der Datenerhebung sind die
Beobachtungen, student Lernergebnisse sowie
Dokumentation.
Die Datenanalyse wurde mit der qualitativen
Analyse durchgeführt. Die Forscher beschreiben die
Anwendung eines konstruktivistischen Ansatz
Fragetypen haben Schüler in den Lernprozess mit
Beobachtung Blatt von einem Observer gefüllt werden.
Die Beobachtung Blatt enthält studentische Aktivitäten
während des Lernprozesses, ohne die Verwendung von
entweder Art der Behandlung konstruktivistischen
Ansatz Frage haben oder wenn ein Schüler verwendet
einen konstruktivistischen Ansatz haben die Art der
Student Frage. Darüber hinaus Forscher auch Daten aus
Lernen der Schüler, wenn die Pre-und Post-Test die
Verbesserung der studentischen Lernergebnisse zu
bestimmen.
Phasen der Aktivität in dieser Studie besteht aus
4 Stufen, (1) Planung, (2) Maßnahmen, (3) Beobachtung,
(4) die Daten verarbeiten. Diese Stufe wird kontinuierlich
durchgeführt und nachhaltig so optimale Ergebnisse.
Ergebnisse und Diskussion
Tabelle 1. Das Ergebniss die Schülern aktivitäten
Beobachtung
Aus den Ergebnissen der Beobachtung Blatt,
können wir sehen, dass die Häufigkeit der studentischen
Aktivitäten bei jedem Treffen zugenmomen hat. Das ist
auf die erste Frage zu beantworten, um die Anwendung
von den Konstruktivismus typ Question student have für
die Leseverstandis beschreiben (1) In der ersten
Beobachtung Blatt ohne die Anwendung der
Konstruktivistismus typ question student have, können
wir sehen, dass der gesamten Anteil den Schülern
Aktivitäten ist 52,27%. Das ist in der Kategorie
ausreichend. (Riduwan : 2010:15) (2) In der zweiten
Beobachtung durch die Anwendung der
Konstruktivismus typ question student have. Der
Prozentsatz die Schülern Aktivität hat von 52,27% in der
ersten Sitzung auf 84,6% in der zweiten Sitzung
gesteigert. Das ist in der Kategorie sehr gut. (Riduwan :
2010:15). (3) In der dritten Beobachtung durch die
Anwendung der Konstruktivismus typ question student
have. Der Prozentsatz die Schülern Aktivität hat von
84,6% in der zwitten Sitzung auf 92,3% in der dritten
Sitzung gesteigert. Das ist in der Kategorie sehr gut.
(Riduwan : 2010:15).
Daraus kann geschlossen werden, dass die
Anwendung von der Konstruktivismus typ question
student have für die Aktivität der Schüler beim
Lesenverständis der deutsche sprache steigern kann.



















1 3 27,2% 52,27% ausreichend
2 4 46,1% 84,6% Sehr Gut




1 ATH 76,67 93,3
2 SW 66,67 93,3
3 ESN 46,67 83,3
4 VAP 60 100
5 AMEA 43,3 83,3
6 LIF 56,67 100
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7 ARM 66,67 80
8 EAAS 73,3 93,3
9 NVD 60 93,3
10 AKK 60 96,67
11 AF 60 90
12 NPS 63,3 96,67
13 RS 60 80
Ingesammt( Σχ) 793,25 1183,14
Klassedurschnitt (χ) 61,01 91,01
Aus den Testergebnissen bekommen wir die
folgenden Daten:
Die Schülern Klasse XI Sprache SMAN 1 Krian
Schuljahr 2012/2013 bestand aus 13 Schülern. Von der
Pre-Test (ohne die Anwendung der Konstruktivismus typ
Question student have) und Post-test (mit der
Anwendung der Konstruktivismus typ Question student
have) können wir wissen, dass der durchschnittliche das
schülern Lernergebniss hat gesteigert. das ist von 61,01
in der Pre-test auf 91,01 in der post test.
Schlussfolgerungen und Vorschläge
Beschreibung der Prozess des Lernens der
deutschen Sprache durch die Anwendung der
Konstruktivismus typ question student have Klasse XI
Sprache SMAN 1 Krian mit der Beobachtung Blatt.
Die Analyse der Ergebnisse der Daten
Beobachtung Blatt zeigt, dass der Anteil des gesamten
Frequenz von studentischen Aktivitäten für
Lernaktivitäten, mit dem Konstruktivismus typ question
student have hat gesteigert. das ist von 52.27% auf 93,2%
und in der Kategorie sehr gut.
Die Teste als Lernergebnisse sind Pre-test und
Pos-test. Von der Pre-und Post-Test kann man erkennen,
dass der Wert der Klassedurchschnitwert erlebt einen
Anstieg von 61,01 bis 91,01.
Die Untersuchungergebniss zeigt, dass die
Anwendung der Konstruktivismus Typ Question Student
Have zum Leseverstehen und die Schülern des
Lernergebnisses steigern können.
Die Anwendung der Konstrutivismus typ
question student have sollten von den Lehrern als
Alternative zur Fähigkeit der Schüler zum
Lesenverständis zu verbessern vorgenommen werden.
Machen die Schülern über den Text oder Material gefragt
werden sie leichter um den Text zu verstehen. Lehrer
sollten die Interessante Texte für Studenten auswählen
und die wichtigsten Lehrer sollten Texte bezogen auf
Schüler Fähigkeit wählen.
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13 61,01 43,3 76,67
2 Post
Test
13 91,01 80 100
